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Estructura Industriales EGA S.A, es una empresa del sector metalmecánico, muy 
competitivo en el mercado. La información de costos que se maneja está lejos de la realidad del 
negocio, tanto que carece de un adecuado control de los recursos utilizados en el proceso 
productivo. Por ello, se propone implementar un sistema de costos estándar cuyo fin es mejorar la 
determinación del costo de producción, lo cual el objetivo principal de esta tesis es demostrar que 
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Industrial Structure EGA S. A, is a company in the metalworking sector, very competitive in 
the market. The information of costs that is handled is far from the reality of the business, so much 
that it lacks an adequate control of the resources used in the productive process. Therefore, it is 
proposed to implement a standard cost system whose purpose is to improve the determination of 
the cost of production, which the main objective of this thesis is to demonstrate that by proposing a 





















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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